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»Es gibt keine Freiheit ohne die Zwerge!« –  
Das Kulturphänomen Orange Alternative und sein Wandel seit den 





































1  Zitiert nach: Fydrych, Waldemar/Misztal, Bronisław (2008): Pomarańczowa Alternatywa – Rewolucja Krasno-
ludków. The Orange Alternative – Revolution of the Dwarves. Die Orange Alternative – Revolution der Zwerge. 
Warszawa, S. 119.
2  Zitiert nach: Gourgaud, Nicole (1993): De l’agit-prop au happening: Alternative Orange [Vom Agitprop zum Hap-
pening: Die Orange Alternative]. Dissertationsschrift, vorgelegt unter der Leitung von Jean Verdeil am Institut 








für Literatur- und Kunstwissenschaft der Universität Lyon, S. 370.
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Andrea; Lenuweit, Tanja: Einleitung, in: Oswald, Anne von; Schmelz, Andrea; Lenuweit, Tanja (Hg.): Erinne-
rung in Kultur und Kunst. Reflexionen über Krieg, Flucht und Vertreibung in Europa, Bielefeld 2009, S. 10ff.
6  Kuljić, Todor: Umkämpfte Vergangenheiten. Die Kultur der Erinnerung im postjugoslawischen Raum, Bonn 
2010, S. 47.
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Steuerung der wirtschaftlichen Entwicklung in einer undemokratischen 
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Niepokorni – die »Unbeugsamen«.  
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2  Lipski, Jan-Józef (1985): KOR. A History of the Workers’ Defense Committee in Poland, 1976–1981, Berkeley u. a.: 
University of California Press, S. 29; Friszke, Andrzej; Paczkowski, Andrzej (2008). Nie pokorni. Relacje człon-
ków i współpracowników Komitetu Obrony Robotników zebrane w 1981 roku, Kraków: Znak, S. 47, 57 f., 263.
3  McCarthy, John D.; Zald, Mayer N. (1977): Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory. 
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4  Andreas Pettenkofer hat dieses Argument für radikalen Protest ausgearbeitet, der in Abwesenheit politischer Ge-
legenheitsstrukturen stattfindet (2010: Radikaler Protest. Zur soziologischen Theorie politischer Be wegungen. 
Frankfurt a. M.: Campus). Im Falle des KOR lassen sich zwar Gelegenheitsstrukturen identifizieren, die wesent-
lich zum Erfolg der Bewegung beitragen, aber dennoch nicht ausreichen, um auch die Mobilisierung der Aktivis-
ten zu erklären.
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1  Die Analyse geht auf die Auswertung von 41 Befragten in Einzel- und Gruppeninterviews zurück, die während 
eines Forschungsaufenthaltes in Moldova 2010 geführt wurden.


























2  76,4 % stimmten für den Erhalt der Sowjetunion. Sechs Republiken boykottierten das Referendum, u. a. auch die 
Republik Moldau, dennoch wurde auch in Moldova abgestimmt. 
3  Šornikov, Petr, Pokušenie na status. Ėtnopolitičeskie processy v Moldavii v gody krizisa 1988–1996, Chişinău 
1997; Skvorţova, Alla, The Cultural and Social Map of Moldova. A Bipolar or Dispersed Society?, in: Kolstø, Pål 
(Hg.), National Integration and Violent Conflict in Post-Soviet Societies. The Cases of Estonia and Moldova, Lan-
ham u. a. 2002, S. 159–196.
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5  Anderson, David, Bringing Civil Society to an Uncivilised Place: Citizenship Regimes in Russia’s Arctic Fron-
tier, in: Hann, Chriss, Elizabeth Dann (Hg.), Civil Society: Challenging Western Models, London 1996, S. 103–
104, S. 105; Caiazza, Amy, Mothers and Soldiers: Gender, Citizenship, and Civil Society in Contemporary Rus-
sia, New York u. a. 2002.
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Repräsentation.und.Meinungsäußerung. ethnischer,. nationaler. und. anderer.Minderheiten. in.den.
Regionen.deutlich.geschwächt.und.das.Bestreben.der.Zentralregierung.deutlich,.das.Parteiensystem.
zu.zentralisieren.(vgl..Nußberger/Marenkov.2007:.3).
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1  Throughout the post-war era the number of orphans was lower in the USSR, counting approximately 600,000 at 
any one time.
2  By contrast, the state only provides insufficient training for and monitoring of foster families, resulting in about 5% 
of children placed in foster families by the state being returned to orphanages every year (interview with Kozlova 
2010; Golovan 2007).
3  The following figures illustrate the ineffectiveness of state orphanages in their present form: 40% of orphans 
brought up in state orphanages become alcohol or drug addicts, 40% come to engage in criminal activities, and 
10% commit suicide (http://www.theharborspb.org/about/). 
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Theoretical Framework
The.paper.presents.the.analytical.framework.of.the.project.The Impact of the European Union as Democ-
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1  Siehe dazu: Balázs Apor (Hg.), The leader cult in communist dictatorships. Stalin and the Eastern Bloc. Basingstoke [u. a.] 2004.
2  Henri Barbusse prägte in seiner 1935 erschienenen Stalin-Biographie die Formel: »Stalin ist der Lenin von heute.«
3  TV5 gehört zur Mediaholding National Media Group (NMG), die von Jurij Koval'čuk – Aufsichtsratschef der 
Bank Rossija sowie Vladimir Putins Freund und Geschäftspartner – gegründet wurde.
4  http://www.eksmo.ru/series/245979/ (30.04.2011).
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3  Gordon, C.: ‘The Stabilization and Association Process in the Western Balkans: An effective Instrument of Post-
Conflict Management?’ in: Ethnopolitics, Vol. 8, No. 3, pp. 325–340. 
4  Diese Kriterien können eingesehen werden auf: http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accession_pro 
cess/criteria/index_en.htm 





















5  Zur Rolle europäischer Politik während der Polizeireform in Bosnien und während den Wahlen in Serbien im 
Jahr 2008 siehe: Keil, S. und Arkan, Z.: ‘Conceptualizing EU Enlargement Policy’ in: María Fernández Martín, 
R. (Ed.): Crisis, Lisbon, EU Policies, and Member States, Coleccion Estudios Sobre Derecho Y Bienestar Social: 
Grenada 2011.
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1  Korruption wird typischerweise definiert als der Missbrauch öffentlicher Macht zu privatem Nutzen, z. B. durch 
Bestechung öffentlich Bediensteter, Schmiergeldzahlungen, den Kauf von Wählerstimmen, Veruntreuung öffent-
licher Gelder sowie Nepotismus (Gray/Kaufmann 1998: 7; Lambsdorff 2000: 49).
2  Einige Autoren argumentieren, dass in kommunistischen Ländern bestimmte Formen der Korruption zentral für 
das Funktionieren des Systems waren (z. B. Holmes 2000). Andere behaupten, dass in Gesellschaften mit ineffek-
tiven Marktmechanismen und Verwaltungsstrukturen Korruption notwendig oder sogar positiv zu bewerten sei, 
um strenge Regulierungen zu umgehen und langwierige bürokratische Prozesse zu beschleunigen. Dieses »greas-
ing the wheels«-Argument wird jedoch von zahlreichen Autoren zurückgewiesen (etwa Hessel/Murphy 2000).
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Putnam,.R..D..(Hrsg.):.Disaffected.Democracies:.What’s.Troubling.the.Trilateral.Countries?.
Princton,.S. 202–228.
Gray, C. W./Kaufmann, D. (1998):.Corruption.and.Development,.in:.Finance.&.Development,.35.(1),.
S. 7–10.
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Economics.69,.S. 263–279.
Lambsdorff, J. G. (2000):.Wie.lässt.sich.Korruption.messen?.Der.Korruptionsindex.von.Transparency.
International,.in:.Zentrum.für.Europa-.und.Nordamerika-Studien.(Hrsg.):.Politische.Korrup-
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Problemaufriss – die modernisierte extreme Rechte in Russland?
Die.Zahl.der.rassistischen.Gewalt.hat. in.Russland.zunächst.stark.zugenommen.und.sich.derzeit.auf.
einem.hohen.Niveau.eingepegelt.(siehe.Grafik.und.Tabelle).
1  http://top.rbc.ru/incidents/17/12/2010/516704.shtml (zuletzt gesehen 28. August 2011).
2  http://de.rian.ru/politics/20101224/257969999.html (zuletzt gesehen 28. August 2011).
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Abbildung 1: Opfer rassistischer und extrem Rechter Gewalt in Russland 2004–2010






















3  Beachtet werden muss, dass es sich hierbei lediglich um die Spitze des Eisberges handelt, da die meisten Über-
griffe nicht zur Anzeige gebracht werden oder nicht recherchiert werden können (vgl. Golova/Kusche/Weinmann 
2010). 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Ermordet  50 49 66 97 116 84 36 
Körperverletzungen 219 419 522 623 499 434 348 
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Hypokrisie, Kommunitarismus und Autoritarismus in den schwachen 
Demokratien des Postsozialismus
Was. genau. ist. der. postsozialistische. Autoritarismus?.Was. sind. seine. systemischen.Grundlagen?.
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Die erfolgreiche Bekämpfung von Korruption verhindert somit einen 









Compliance ist das wirksamste Mittel, um aus den Unternehmen heraus begangene 
Straftaten präventiv zu verhindern und somit die beste Maßnahme für private 
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1  The term ‘colour revolutions’ describes the discontinuous regime change towards democracy despite the fact that 
the colour revolutions erupted out of different structural contexts, followed different models of electoral break-
through, and produced different transformative outcomes (Bunce and Wolchik 2010).
2  The incumbents in the post-Soviet countries today closer to autocracy could either withstand the challenge of 
a colour revolution or were simply re-elected as president. Though not revolutionary, institutional change also 
took place in these countries: in general, respective presidents consolidated state power and their hybrid regimes 
moved closer towards autocracy. To describe these hybrid regimes, new terms were coined, such as ‘competitive 
authoritarianism’ (Levitsky and Way 2002) and ‘electoral authoritarianism’ (Schedler 2006).
3  The hypotheses presented here draw on theoretical approaches: historical neo-institutionalism (e.g. North 1990) 
and rent-seeking theories (Olson 2000).
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Die alternative Skopjoter Musikszene und Kanal 103
In.diesem.Rahmen.interessiert. insbesondere.die.alternative.Popularmusikszene.in.der.Hauptstadt.
Skopje..Bereits.1992.wurde.deren.»Plattform«,.der.progressive.und.einzige.unabhängige.Radiosender.
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 Stanislav Daniel, Research Officer für der Sektion Tschechische Republik für das European Roma Rights Center 
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 Martin Šimaček, Leiter der tschechischen Agentur für soziale Inklusion in Roma-Lokalitäten 
 Josef Mudra, Koordinator für Europapolitik des tschechischen Regierungsrates
 Petr Matyáš, Koordinator für Europapolitik des tschechischen Außenministeriums.
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Unter neuer Herrschaft? Burjatische Künstler heute
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•. Balázs. ORBÁN:. A. Székelyföld. leírása. történelmi,. régészeti. és. népismereti. szempontból..
[Beschreibung.des.Szekler.Landes.unter.historischen,.archäologischen.und.ethnologischem.
Gesichtspunkten],.Pest,.1868..http://mek.niif.hu/04800/04804/html/4.html.(abgerufen.am.21.3.2011).
1  Der Stuhl Csík ist einer der sieben Szekler Stühle (historische Verwaltungslandschaften), die heute zu Rumänien 
gehören. Das Kulturzentrum der Region war schon seit der Mitte des 17. Jahrhunderts die Franziskanerschule in 
Schomlenberg (Csíksomlyó, Şumuleu). Während den Österreichern im 19. Jahrhundert nicht immer die größte 
Sympathie entgegengebracht wurde, ist die Zeit der Habsburger Herrschaft heute bei der Szekler Bevölkerung sehr 
positiv besetzt. Die Wurzeln dieser zwiespältigen Haltung sind am Ende des 18. und am Anfang des 19. Jahrhun-
derts zu suchen, als die absolutistische Herrschaft mit Hilfe des Militärs gesichert wurde. Die Errichtung der mi-
litärischen Grenze gestaltete sich höchst problematisch: Sie wurde teils im Szekler Land, teils in der Umgebung 
von Fogarasch und teils im Komitat Hunyad und in einigen Gebieten des Königsbodens vorgenommen. Bei den 
Szeklern war durch die im Diploma Leopoldinum (1691) festgelegte Verpflichtung zum Militärdienst eine gewisse 
Rechtsbasis für den Einsatz gegeben, im Stuhl Csík stellte das zur Eidesleistung der Grenzsicherung aufgerufene 
Volk jedoch alte, etwas präzisere und erweiterte Forderungen: Es wollte unter eigenen Offizieren dienen und nicht 
in fremden Ländern kämpfen. Vgl. Béla KÖPECZI (Hg.), Geschichte Siebenbürgens, Budapest 2008, 424. 
2  Vgl. Orsolya VORZSÁK, Schnittpunkte der österreichischen Unterrichtspolitik und der Schulkultur im Stuhl 
Csík (1781–1853): in RODOSZ Konferenzband, Kolozsvár 2010, 261–277.
3  Ernst BRUCKMÜLLER, Nation Österreich. Kulturelles Bewusstsein und gesellschaftlich-politische Prozesse, 
Wien, Köln, Graz, 1996.
4  White HAYDEN, Metahistory, London, 1973. 
5  Béla KÖPECZI (Hg.), Geschichte Siebenbürgens, Budapest 2008.
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